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l d i n i D l S t r a c n i ' --Tntervenclón de Fondos 
*e la Diputacióu provincial--Teléfono 1700 
HBprenta fia 'a Diputación provincial.--Tel. 1916 
Jueyes 18 de Marzo de 1943 
M m . M 
Ño se publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente; 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—-1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que. se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de .costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su éncuadernación anual. 
3. a Las inserciones reg-lamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excrrio. Sr. Gobernador civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales-por dos ejemplares de cada número, y 40 peseta» 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pago-adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS—a) Juzgados municipales, 75 céntimos línea. 
b) Los demás, una peseta línea. 
Ciglsifli ¡isifái ÉilaMiiSQtos 
! Triiioirtes 
COMISARÍA DE RECURSOS — 7> ZONA 
i 
CIRCULAR NUM. 172 
A) O b j e t o . — I n t e r v e n c i ó n , declaia-
ción y comercio de a l f a l f a . 
B) Fundamento de la Circular.—En 
consecuencia a lo dispuesto p o r l a 
Circular n ú m . 368, de l a Comisa -
ría General de Abas t ec imien to s y 
Transportes, sobre i n t e r v e n c i ó n , de-
c l a r a c i ó n y c o m e r c i o de a l fa l fa , d i s -
pongo lo s iguiente: 
C) Unificación de disposiciones sobre 
semilla.—Al obje to de u n i f i c a r las 
circulares de esta C o m i s a r í a de Re-
cursos que r egu lan la o b t e n c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n de la al fa l fa , y esti-
mando que h r l i b e r t a d de c o m e r c i o 
y c i r c u l a c i ó n de la s e m i l l a de a l f a l -
fa, se basa en el hecho , de n o tener 
otra a p l i c a c i ó n que la de s i e m b r a , 
he dispuesto queoe a n u l a d a la C i r c u -
i r 37 de esta C o m i s a r í a (en l o que 
se r'éfiere a este a r t í c u l o ) , y d i c t a r 
j o r n i a s nuevas a que d e b e r á n ajus-
^rse los p roduc to re s , i n t e r m e d i a -
rios y benef ic ia r ios , y que a p a r t i r 
.e la p u b l i c a c i ó n de la presente 
C1rcular, s e r á n las siguientes: 
^) Intervención en las modalidades 
t,u? se indican.—Subsiste la i n t e r v e n -
Clon de la a l fa l fa , b i e n e n t e n d i d o 
.^Ue és ta abarca todas las existen-
las de la m i s m a , t an to en verde 
oino hen i f i cada , y su paja, p r e c i -
á n d o s e para su c i r c u l a c i ó n i n l e r -
, roy inc ia l y p o r f e r r o c a r r i l d e n t r o 
,e 'a p rop i a p t o v i n c i a la g u í a re-
« a r n e n t a r i a , m o d e l o ú n i c o , exped i -
a Por esta C o m i s a r í a de Recursos 
o por las Inspecciones P r o v i n c i a l e s 
delegadas. • 
E ) Declaración de existericias».—Los 
p r o d u c t o r e s de a l fa l fa , f o r m u l a r á n 
en los A y u n t a m i e n t o s respect ivos 
l a d e c l a r a c i ó n de existencias p ro -
bables que se r e a l i z a r á p o r d u p l i -
cado, e n v i a n d o u n a de ellas a esta 
C o m i s a r í a de Recursos y ot ra a la 
C e n t r a l Regu ladora de Piensos y 
For ra jes de la p r o v i n c i a respect iva. 
F ) Reservas para la alimentación 
del ganado de los productores.—Las 
reservas anuales de a l fa l fa que pue-
d e n efectuar Tos p roduc to res , para 
a l i m e n t a c i ó n de sus ganados, s e r á n : 
Para ganado v a c u n o lechero y caba-
l l a r , 3.650 k g . p o r cabeza. • 
Para ganado c a b r í o , 547 i d . í d e m . 
Pa ra ganado l a n a r , 458 i d . í d e m . 
G) Compras a productores. — So-
l a m e n t e p o d r á n efectuarlas los co-
merc i an t e s hab i tua l e s que pertenez-
c a n a las Centrales Reguladoras de 
C o m p r a s de For ra j e s y que posean 
e l . c a r n e t a c r e d i t a t i v o de m i e m b r o s 
de las mismas , e x p e d i d o por esta 
C o m i s a r í a y firmado p o r m i A u t o -
r i d a d . 
H) Distribución de alfalfa a gana-
deros.—Se h a r á p o r m e d i o de los 
i ndus t r i a l e s , a lmacenis tas y de ta l l i s -
tas de d i c h o a r t í c u l o pertenecientes 
a la Cen t r a l , c o n t r a o r d e n de C o m i -
saria de Recursos, ya a las Centrales 
de Leche y o rgan i smos s imi l a re s , o 
en aque l los o l i o s que para ios res-
pec t ivos cupos s e ñ a l e n las Delega-
ciones P r o v i n c i a l e s de A b a s t e c i m i e n -
tos y Transpor t e s , etc., b i e n en ten-
d i d o que no d e b e r á n p e r c i b i r n i n g ú n 
benef ic io en su a c t u a c i ó n , 
I ) Infracciones.—De toda venta o 
c i r c u l a c i ó n c l a n d e s t i n a , a s í c o m o del 
uso i n d e b i d o de este pienso, se d a r á 
c u e n t a a esta C o m i s a r í a de Recursos 
o a la F i s c a l í a de Tasas c o r r e s p o n . 
d ien te . 
J ) Sanciones. — L o s c o n t r a v e n t o -
res a l o d i s p u e s t o en esta c i r c u l a r , 
s e r á n s a n c i o n a d o s c o n a r reg lo a las 
d i spos ic iones vigentes en m a t e r i a de 
abas tec imien tos . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y p u n t u a l y exacto 
c u m p l i m i e n t o . . 
Patenc ia , 25 de F e b r e r o de 1943.— 
E l C o m i s a r i o de Recursos, P, D . : E l 
Secretar io , M a r i a n o Sa lvador . 
Pa ra s u p e r i o r c o n o c i m i e n t o : Exce -
l e n t í s i m o Sr, C o m i s a r i o General 
de A b a s t e c i m i e n t o s y T ranspor t e s , 
l i m o . Sr. D i r e c t o r T é c n i c o de Abas -
t ec imien tos . 
Pa ra c o n o c i m i e n t o : l i m o . Sr, F i s c a l 
Super io r de Tasas. E x c m o s . s e ñ o -
res Gobernadores C iv i l e s Jefes P r o -
v i n c i a l e s de A b a s t e c i m i e n t o s y 
T r a n s p o r t e s de las p r o v i n c i a s de 
la 7.a Z o n a de Recursos. l i m o , se-
ñ o r Inspec to r Genera l de la C o m i -
s a r í a General de A b a s t e c i m i e n t o s 
y T ranspor t e s . l i m o s . Sres. F isca-
les P r o v i n c i a l e s de Tasas. 
Para c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o : 
Centra les Reguladoras de C o m -
pras de For ra jes con t ro l adas p o r 
esta C o m i s a r i a y m i e m b r o s c o m -
ponentes de las m i s m a s . Inspec-
c i ó n y Negociados, de Ganados y 
Piensos, G u í a s , I n f o r m a c i ó n y L e -
g i s l a c i ó n de esta C o m i s a r í a . S i n -
d ica tos P r o v i n c i a l e s de Ganade-
ría. P r o d u c t o r e s y c u l t i v a d o r e s de 
a l fa l fa en las c i n c o p r o v i n c i a s de 
la 7.a Z o n a y p ú b l i c o en genera l . 
Rect i f icación del P a d r ó n de habitantes 
de 31 de Diciembre de 
H a b i e n d o e x a m i n a d o y dado m i 
c o n f o r m i d a d a las rec t i f icac iones del 
p a d r ó n % de hab i t an te s de \ál de 
D i c i e m b r e de 1942, de va r io s A y u n -
t amien to s , se pone en c o n o c i m i e n t o 
de los respect ivos Alca ldes , para que 
e n v í e n u n C o m i s i o n a d o , c o n o f i c io 
de p r e s e n t a c i ó n , encargado de reco-
gerlos, p u d i e n d o a u t o r i z a r a l efecto, 
t a m b i é n , a l Agente que tenga la re-
p r e s e n t a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o en 
esta c a p i t a l . 
Las ho ras de v e r i f i c a r la recogida 
son: de o c h o y m e d i a d « la m a ñ a n a 
a u n a y m e d i a de la t a rde , d u r a n t e 
los d í a s h á b i l e s , en la Casa O f i c i n a 
de esta Jefa tura (P laza de San I s i -
d o r o , 4, ent resuelo) . 
L o s A y u n t a m i e n t o s que deseen re-
c i b i r la d o c u m e n t a c i ó n cer t i f icada , 
d e b e r á n r e m i t i r m e sellos de correos, 
por v a l o r de^ cua ren t a c é n t i m o s , 
para depos i ta r el o p o r t u n o paquete 
a su n o m b r e , en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Si en el p lazo de diez d í a s , no se 
h u b i e r e recog ido la d o c u m e n t a c i ó n 
por los C o m i s i o n a d o s m u n i c i p a l e s o 
snv i ado ce r t i f i caba , s e r á r e m i t i d a 
p o r el co r reo o f i c i a l , s i n ce r t i f i ca r , 
c u y o e n v í o se a n u n c i a r á a los res-
pect ivos Alca ldes , pn el BOLETÍN 
OFICIAL de ía p r o v i n c i a . 
L e ó n , 15 de M a r z o de 1943. - E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
R e l a c i ó n que se ci ta 
Acebedo 
A l i j a de los Melones 
C u b i l l a s de Rueda 
L u c i l l o 
Posada de V a l d e ó n 
V a l de San L o r e n z o 
V e g a m i á n 
l e l i i r a de Aguas de la Coniedersoión 
Hldrográiica del Duero 9 
A N U N C I O 
D o n E u g e n i o Q u i ñ o n e s G u t i é r r e z , 
en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de sus 
seis h i jos , todos vecinos de Abelgas 
( L e ó n ) , so l i c i t a la i n s c r i p c i ó n en los 
L i b r o s Registros de esta Cuenca, de 
u n a p r o v e c h a m i e n t o de" aguas d e r i -
vadas de l r í o Abelgas, c o n des t ino 
a usos indus t r i a l e s , de l que con sus 
c a r a c t e r í s t i c a s se de ta l l a seguida-
mente : 
Nombre del usuario: 
E u g e n i o Q u i ñ o n e s G u t i é r r e z y seis 
m á s . 
Corriente de donde se deriva: 
R í o Abelgas . 
T é r m i n o donde radica la toma: 
Abelgas ( L e ó n ) . 
Can t idad de agua que se pide: , 
Tresc ien tos l i t r o s po r segundo. 
Uso a que se destina: * * 
Usos i ndus t r i a l e s . 
T i t u l o en que se funda el derecho: 
P r e s c r i p c i ó n p o r uso c o n t i n u o d u -
ran te m á s de ve in te a ñ o s , a c r ed i -
tada m e d i a n t e i n f o r m a c i ó n pose-
sor ia . 
L o que se hace p ú b l i c o m e d i a n t e 
el presente a n u n c i o , a los efectos de 
lo d ispuesto en el a r t í c u l o 3.° de l 
Real Decre to L e y de 7 de Ene ro 
de 1927, para que e ñ el p lazo de 
ye in te d í a s , con tados a p a r t i r de el 
en que aparezca este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
p u e d a n hacer las r ec l amac iones que 
crean opo r tunas cuantos se c rean 
pe r jud icados c o n l o so l i c i t ado ante 
la Je fa tura de Aguas de la Cuenca 
de l D u e r o ( M u r o , 5, en V a l l a d o l i d ) , 
ya sean pa r t i cu l a r e s o C o r p o r a c i o -
nes, h a c i e n d o constar que no ten-
d r á n fuerza n i v a l o r a lguno , las re-
c l amac iones que se presenten fuera 
de p lazo o no e s t é n re in tegradas 
c o n f o r m e lo d i spone la v igente L e y 
de l T i m b r e . 
V a l l a d o l i d , 10 de M a r z o de 1943.— 
E l I n g e n i e r o Jefe de Aguas del Due-
ro , A n g e l M a r í a L l a m a s . 
N ú m . 151.—52,00 ptas. 
n i é n d o l e s a m i d i s p o s i c i ó n caso (jp 
ser h a b i d o s . 
As torga a 4 de M a r z o de 1943.4jj i 
i p i t á n Juez i n s t r u c t o r , Feliciano 
Miilslraciia de füiíía 
Requisi toria 
G o n z á l e z O c h o a , Gerardo; d o m i -
c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en C a ñ e d o 
( L e ó n ) , h i j o de A n g e l y Angus t ias , 
de 34 a ñ o s de edad y Y á ñ e z Fe l i z (a) 
« E l C o m u n i s t a » , d o m i c i l i a d o ú l t i -
m a m e n t e en C a m p e l o ( L e ó n ) , cuyas 
d e m á s c i r c u n s t a n c i a s personales se 
desconocen, c o m p a r e c e r á n e n el 
p lazo de o c h o d í a s , ante el Juzgado 
M i l i t a r E v e n t u a l n ú m e r o 5, si to en 
la cal le de P í o . G a l l ó n , n ú m e r o 24 
de esta Plaza, de l que es Juez ins -
t r u c t o r el C a p i t á n de I n f a n t e r í a d o n 
F e l i c i a n o A l o n s o P e ñ a , para n o t i f i -
carles el au to de p rocesamien to , re-
c i b i r l e s d e c l a r a c i ó n i n d a g a t o r i a y 
cons t i tu i r se en p r i s i ó n c o n t r a el los 
decretada en la causa n ú m e r o 40 de 
1941, que se les sigue p o r el de l i to 
de a t raco a m a n o a r m a ; bajo aper-
c i b i m i e n t o de ser dec larados rebel -
des y seguirles los d e m á s pe r ju i c ios 
a que h a y a l uga r en derecho. . 
Asimismo ruego y encargo a to -
das las A u t o r i d a d e s y Agentes de la 
P o l i c í a J u d i c i a l , p r a c t i q u e n gestio-
nes encamidadas a la busca y de-
t e n c i ó n de d i c h o s i n d i v i d u o s , v po-
Ca 
A l o n s o P e ñ a . 
A N U N C I O S .OFICIALES 
mm DE immiik m m . 
Necesi tando este Pa rque contratar 
la e l a b o r a c i ó n d é p a n en las plazas 
de Ponfe r r ada , As torga , L a Robla y 
M a n s i l l a de las M u í a s , con destino a 
las fuerzas que se e n c u e n t r a n desta-
cadas en d i c h o s pun tos duran te el 
segundo t r i m e s t r e de l a ñ o actual 
se hace p ú b l i c o p o r m e d i o del 
presente a n u n c i o , a f i n de que a 
cuantos interese puedan presentar 
p ropos ic iones todos los d í a s háb i les 
hasta las once horas del d í a 30 de 
los corr ientes , a l Sr. D i r e c t o r del 
m i s m o , en p l iego r e in t eg rado con la 
c u á n t í a que m a r c a la v igente Ley 
del T i m b r e , en sobie l ac redo y siem-
pre c o n s u j e c i ó n a l p l iego de con-
d ic iones t é c n i c o - l e g a l e s que se en-
cuen t ra a d i s p o s i c i ó n de los concur-
santes en el m i s m o Establecimiento 
a tales efectos. 
L e ó n , 15 de M a r z o de 1943.~E1 
Secretar io de la J u n t a E c o n ó m i c a , — 
V.0 B.0: E l Presidente, 
N ú m . 149.—25,00 ptas. 
jelaíara de Transperies Miniares 
de León 
Esta Jefa tura saca a concurso la 
c o n t r a t a c i ó n del se rv ic io de acarreos 
in t e r io re s de la plaza de L e ó n , para 
los meses de A b r i l , M a y o y Junio 
p r ó x i m o s , c o n ar reglo a l p l iego de 
cond ic iones t é c n i c o - legales q u e 
o b r a en estas of ic inas , sitas en el 
paseo de la L e a l t a d , n ú m e r o 7, a dis-
p o s i c i ó n de aquel los a quienes in-
terese, hasta las once horas del día 
v e i n t i n u e v e de l a c t u a l en que se 
p r o c e d e r á a l a ap r t u r a de los plie ' 
gos presentados. 
L e ó n , 15 de M a r z o de 1943.—El 
Secretario, ( i l eg ib l e ) . 
N ú m . 148.—17,00 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
E l 11 del co r r i en t e , se e x t r a v i ó una 
po t r a de 3 a ñ o s , pelo c a s t a ñ o , en la 
frente va r io s pelos b lancos , c r in y 
cola cor ta , a lzada 1,25; con cabeza-
zadr ; se ruega den c o n o c i m i e n t o ^ 
su d u e ñ o T e ó f i l o Co l l ado , de Santa 
M a r í a de l R í o , p6r S a h a g ú n , 
N ú m . 144 . -7 ,00 ptas. 
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